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des  géographes.  L’état  et   la  qualité  des   lieux  sont  contingents ;   les  relations  qu’ils
établissent   entre   eux,   les  hommes   et   les   femmes,   les  processus  dans   lesquels   ils
s’engagent, sont à l’origine de la production et de la qualification des territoires. Aussi,
penser en termes d’échanges et de transactions, c’est d’une façon se dégager du carcan
du  territoire,  pour  se  pencher  sur   le  mouvement  qui   fait   le  territoire ;   il  n’y  a  pas
comme tel, de « recomposition » des territoires, il n’y a et il n’y a toujours eu que des
compositions.
2 En  sciences  sociales,   la réflexion  sur   l’échange  a  d’abord  préoccupé   les  penseurs  de
l’économie moderne. La question centrale qui leur était posée était celle de la valeur, et
avec   elle   celle  du   système   (économique)  qu’elle   engendre   et  où   interviennent   les
besoins,   les   intérêts,   les   rapports   de   classes,   etc.   Puis,   sous   l’influence   de   la
thermodynamique et des théories de la communication, la réflexion sur l’échange va








système  naturel  et   le  système  culturel.  Dans   le  premier  cas,  on  prend   la  mesure  de
l’importance de l’eau dans la géographie du Cambodge. « À la fois symbole de danger,
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même, chez les Malinké, « l’arbre est une passerelle entre les mondes ». Pourtant leur
connaissance  du  milieu  naturel  n’a  rien  à  voir  avec  une  « conscience  écologique  ou
lune]   volonté   de   préserver »,   elle   résulte   plutôt   d’une   « utilisation   codifiée   des
ressources   liée   à   des   savoirs   et   des   pratiques »,   Le   déséquilibre   des   transactions
actuelles, responsables de la dégradation des milieux soudano-sahéliens, ne peut donc
être   imputé,   en   Géographie  et  cultures,  n° 56,   2005   conclut   Larrue,   aux   échanges
originaux entre les systèmes naturels et culturels chez les Malinké.
4 Le  texte  suivant  porte  sur  les  formes  et  comportements  d’épargne  des  Sénégalais  et
Gambiens  en  Catalogne  (« tontines »,  ou  natt  en  wolof).  Sow  montre  que  ce  système
n’est  pas  financier,  mais  est  plutôt  fondé  sur  des  échanges  de  natures  culturelle  et
sociale.  Ces  échanges  entre  Sénégalais  et  Gambiens  permettent  que  des  transactions
s’opèrent entre la culture immigrante et la culture d’accueil. Dans la même perspective,
Pedro de Almeida de Vasconcelos s’intéresse aux transferts de la culture africaine vers









danse   et   genre  musical  du   sud  de   la  Catalogne   (les  Terres  de   l’Èbre).   Indicateur
d’appartenance  régionale,   la   jota  ne  trouvait  cependant  pas  grâce  au  sein  du  cadre






Piano  Pilota,  déclaré  patrimoine  culturel  de   l’Humanité  par   l’UNESCO  en  1987.  Les
auteurs, M. De Andrade Mathieu et I. Ferreira Costa Barbosa se demandent comment
peut   se   développer   une   ville   dont   le   centre   ne   peut   plus   être   modifié.   Valeur
patrimoniale et valeur foncière s’affrontent, et les transactions semblent  impossibles
entre   les   deux   systèmes.   Pourtant,   les   auteurs   concluent   que   l’on  ne   « peut   pas
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